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What's a .Mini Semester? 
It's an evening program at Salve Regina College where you can 
explore a new hobby or interest. Courses are non-credit so 
there are no tests. Just a lot of fun. 
Mini Semester courses include everyt hing f:i::-0rn Knng-F'u ;:md 
Macrame to Drawing and Chess. Registration is open now 'til 
next Monday. 
tuition rates. 
If you're -over 65, Salve will give you special 
Call Salve today for a complete course listing. 
The Mini Seme ster. Salve designed it just for you. 
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